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Нещодавно серед головних тем у роботі міжнародних та наднаціональних 
організацій важливого місця посіли інклюзивна економіка і інклюзивне 
економічне зростання. Такі організації як Міжнародний валютний фонд, 
Європейській банк реконструкції та розвитку, Світовий банк тощо 
впроваджують представлену на теренах Всесвітнього економічного форуму 
(ВЕФ) методику оцінювання розвитку країн – індекс інклюзивного 
розвитку [1]. 
Індекс інклюзивного розвитку (IDI) – це щорічна оцінка економічних 
показників 103 країн, яка вимірює ефективність країн на одинадцяти вимірах 
економічного прогресу, поряд із валовим внутрішнім продуктом. 
Згідно з однією з ключових ідей ВЕФ, пріоритети економічної політики 
повинні бути переорієнтовано на більш ефективну протидію незахищеності і 
нерівності, які супроводжують технологічні зміни і глобалізацію. Саме стійкий, 
всеосяжний прогрес, що супроводжується зростанням доходів населення 
нарівні з ростом його економічних можливостей, рівня захищеності і якості 
життя, повинен бути визнаний головною метою економічного розвитку – а 
зовсім не зростання ВВП [2]. 
Такий підхід є більш комплексним і дозволяє враховувати не тільки 
традиційні макроекономічні показники, а й добробут населення, і якість його 
життя. 
Організація економічного співробітництва та розвитку вважає, що 
інклюзивне зростання – це економічний розвиток, в рамках якого виникають 
можливості для всіх верств населення, справедливо розподіляються матеріальні 
і нематеріальні блага в суспільстві для підвищення його добробуту. У цьому 
контексті мова йде не тільки про подолання прірви між багатими і бідними, а й 
про рівні умови здобуття освіти, забезпечення охорони здоров’я і безпеки. Тому 
інклюзивний підхід до зростання передбачає тривалу стратегію, що базується 
на продуктивній зайнятості та на активному впровадженні соціально-
перетворювальних інвестицій. 
Соціально-перетворювальні інвестиції, або імпакт-інвестиції (від англ. 
«impact» – це бізнес заради суспільства, де первинною метою є не прибуток, а 
дещо більше – поліпшення екологічних, соціальних показників, формування 
здорового і благополучного суспільства, зокрема досягнення можливості 
інклюзивного розвитку економіки. 
У сучасній бізнес-реальності максимально успішним може стати такий 
«проект», керівництво якого ставить за пріоритет досягнення соціально 
значущих цілей та декларує соціальну відповідальність як місію підприємства. 
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Гальмують інклюзивний розвиток такі чинники, як нерівність розподілу 
доходів і багатства, зростання коефіцієнту демографічного навантаження 
(співвідношення чисельності утриманців до працездатного населення), 
недостатній рівень впровадження соціально-перетворювальних інвестицій 
тощо. 
Саме такий вид інвестування, як імпакт-інвестиції, вірно інтегрований у 
механізм управління підприємством, надасть змогу сучасному суб’єкту 
господарювання посісти гідну позицію на ринку та провадити активну 
соціально-спрямовану роботу, результатом якої є побудова новітнього 
суспільства з діючими орієнтирами на соціальну відповідальність [3]. 
Сьогодні у сфері провадження засад інклюзивного розвитку економіки 
спостерігається певні позитивні зрушення. Провідні фахівці у сфері управління 
інвестиційними портфелями сьогодні визнають, що впровадження інвестування 
на засадах соціальної відповідальності може зробити істотний вплив на 
рентабельність, вартість і ціну компаній. Соціально-перетворювальні інвестиції 
все більшою мірою стають нормою в області інвестицій, оскільки все більше 
інвесторів цікавляться можливістю перевести власну праву на «рейки» 
інклюзивного розвитку. 
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The nature and features of the modern international economic relations system 
are largely due to key trends in interstate investment cooperation, which is caused by 
increased globalization at all levels. The conditions, which are prevailing in the world 
market and in national economies, adequately reflect the significant interest of 
developing countries and countries with transition economies in increasing the 
volume of attracting foreign investment. At the same time, the active development of 
the global economy system is impossible without the introduction and development 
of advanced technologies, new markets, the generation of knowledge and human 
